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ФілАРетА
5Передмова
мова кожного народу є чимось неповторним, 
оригінальним. Кожна мова має власне світло, яке 
виблискує в безмежному океані мов землі. «світ Бо-
жий великий і складається з окремих народів чи націй, 
і кожен народ – окреме закінчене ціле.  і в тому й кра-
са всесвіту, що народи зберігають свою окремішність, 
як на пишній луці окрема квітка має свій окремий 
колір і запах» (іван огієнко).
усім відомо про красу, багатство і милозвучність 
української мови. який нелегкий і тернистий в 
неї шлях. топтали і зневажали нашу мову. але 
вона вистояла, як і сам український народ. тепер у 
незалежній україні українська мова в усій її чистоті 
й красі має посісти належне їй місце. однією із оз-
нак цивілізованості держави є її ставлення до мови 
в усіх її проявах. українська мова ввійшла в лоно 
найрозвиненіших мов світу, має викристалізовані 
норми на всіх рівнях. Ці норми треба засвоїти й до-
тримуватись їх. а цьому допоможе також цей слов-
ник, де підібрано слова й словосполучення, які під 
впливом російської мови вживаються неправильно.





аби не так! аж ніяк, де там!
абонементна установка абонентська установка





адреса місця проживання адреса
акти, де говориться акти, у яких мовиться, 
йдеться
акуратно охайно
акціонерні внески акціонерські внески
але це говорить про але це свідчить про
альма матер альма-матер
аналогічним чином аналогічно
апендицит вирізали апендикс вирізали
арбуз Кавун
аренда оренда
аспірант по кафедрі аспірант  кафедри
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Багатий героями Багатий на героїв
Багаточисельний численний
Бажаючий охочий






Бархатний сезон оксамитовий сезон
Бастувати страйкувати
Батьковий брат Батьків брат
Бахвальство пихатість, зарозумілість
Бачити власними очима Бачити на власні очі
Без будь-яких виключень Без жодних винятків
Без відому Без відома
Без надобності Без потреби
Без оглядок на незважаючи на
Без п’ятнадцяти два за п’ятнадцять друга
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неправильно правильно
Без толку даремно, без пуття
Без четверті вісім за чверть восьма
Беззаперечні істини незаперечні істини
Безкольоровий Безколірний







Бере своє начало Бере свій початок 
Бережись автомобіля! стережись автомобіля!
Битком набитий зал переповнений зал
Біжучий рядок рухомий рядок
Біля мільйона гривень Близько мільйона гривень
Біля обох воріт Біля цих і тих воріт
Біля п’яти Близько п’яти
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Більш за все найбільше, понад усе, 
над усе
Більш цікавий Цікавіший
Більша половина Більша частина
Більше всього імпонує Більш за все імпонує
Більше року Більш як рік
Більше ста понад сто, більш ніж
(як, за) сто





Бісовий вовцюга Бісів вовцюга
Благословіння Благословення
Благоустроїти територію упорядкувати територію
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Братерська могила Братська могила
Брати на помітку Брати на замітку
Брильянт діамант
Бродити вуличками Блукати вуличками
Бруднослів’я лихослів’я
Брюки штани
Бувший у користуванні уживаний
Бувший працівник Колишній працівник
Будто наче, мов, ніби, немов
Буду через пару хвилин Буду через кілька хвилин
Будьте добрі Будьте ласкаві, коли 
(якщо) ваша ласка
Будь-якою ціною за будь-яку ціну
Булавка шпилька
Бурхливі овації Бурхливі оплески, овації
Буси намисто
Бути правим мати рацію
Бутилка пляшка
Бутони квіток пуп’янки квіток
в
в 11 годин об 11 годині
в її склад входять до її складу входять
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в інший раз іншим разом
в обнімку обійнявшись
в основному переважно
в останній час останнім часом 
вавілон вавилон
валиться з рук падає з рук
вам йде ця сукня вам личить, пасує ця сукня
вантаж обов’язків тягар обов’язків
вартість по домовленості вартість за домовленістю
вартує говорити варто, потрібно, треба 
говорити
вважати необхідним вважати за потрібне
ввести заборону на заборонити
вводити в дію запроваджувати
вговорювати умовляти




вдягати прикраси надівати прикраси
ведуча фірма світу провідна фірма світу
ведучий спеціаліст  провідний спеціаліст
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великий перерив велика перерва 
величиною завбільшки
вербовка громадян вербування громадян
вести переписку листуватися 
вести себе ввічливо поводитися ввічливо, 
чемно
вечером увечері




взуття тисне взуття муляє
взяти пробу крові провести забір крові
взяти себе в руки опанувати себе 
взяточник хабарник
вибачати сина вибачати синові
вибачатись   перепрошувати
вибачте мене вибачте, пробачте мені
вибирати літературу обирати літературу
виборне право виборче право
виборча ділянка виборча дільниця
вибраний круг людей вибране коло людей
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вибраний лідером обраний лідером




визиваюча поведінка зухвала поведінка
вийти з положення вийти зі становища
вийти зі скрутного стано-
вища




виключні здібності виняткові здібності
виключно винятково
виключно за кошти тільки, лише за кошти
виконуючий виконувач 
вилка виделка
вимагати різних уступок вимагати різних поступок
вимушена міра вимушені заходи
винуватий у злочині винний у злочині
випадки боротьби прояви боротьби
виписка з листа витяг із листа
виписувати газети передплачувати газети
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випихнути за двері випхати за двері
випустити з виду випустити з уваги
випустити із пам’яті забути
вип’ялити очі витріщити (вирячити, 
вилупити) очі
виражає думки образно висловлюється образно
вирізати апендицит вирізати апендикс
вирішити всі біди позбутися всіх бід
вирішувати проблему розв’язувати проблему
виручені гроші вторговані гроші
висвітити в газеті висвітлити в газеті
висічене витесане, вирізьблене
висловив своє бачення окреслив своє бачення




високого зросту високий на зріст
високомірно зверхньо
висотою заввишки
виставляти претензії висувати претензії
виставочний виставковий
вистачить звернутися досить звернутися
виступаючі зазначили промовці зазначили
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витікає висновок випливає висновок
вихід із глухого тупика вихід з глухого кута




виходячи з цих міркувань на цій підставі
вичеркувати викреслювати
вишукали знайшли
вища школа по підготовці 
спеціалістів
вища школа підготовки 
спеціалістів
вище сил понад силу
вияснення всіх питань з’ясування всіх питань
від зорі до зорі від світанку до світанку
від нічого робити знічев’я
від часу до часу час від часу
відбиття життя у творі зображення життя у творі
відбірковий матч відбірний матч
відзив на дисертаційну 
працю
відгук про дисертаційну 
працю
відігравати значення мати значення
відійти в сторону відійти вбік
відказ відмова
відказати в проханні відмовити в проханні
відкривати двері відчиняти двері
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відкрита людина відверта, щира людина
відкрити вікно відчинити вікно
відкрити книгу розгорнути книгу
відкрити очі розплющити очі
відмінити зустріч скасувати зустріч
відмінити смертну кару заборонити, скасувати 
смертну кару
відмічати позначати, зазначати, 
відзначати, зауважувати






відносити до зараховувати до
відноситися до більшості належати до більшості
відношення до справи ставлення до справи
відняти землі відібрати землі
відповідає документам узгоджується
з документами
відповідно з відповідно до
відповідно з договором відповідно до договору
відповідно закону відповідно до закону
відпочиваючі відпочивальники; ті, що 
відпочивають




відремонтувати огорожу полагодити огорожу
відслідкувати простежити
відстаючий учень слабкий учень
відстоювати ідеал обстоювати ідеал
відстрочена операція відкладена операція
відступатися ідеалів відступатися від ідеалів
відступити назад відступити
відсутній порядок нема порядку 
відсутність мети Брак мети
відчинили нову крамницю відкрили нову крамницю
відчислення відрахування
відчитати вичитати
відчуття вини почуття провини
відчуття обов’язку почуття, чуття обов’язку
візитна  карточка   візитна  картка
війна від верху до низу війна від верхів до низів
військовий (як іменник) військовик
вільна вакансія вільна посада, вакансія
він гарно виглядає він має гарний вигляд
він займається в школі 
(інституті)
він навчається в школі 
(інституті)
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він мешкає по вулиці 
Франка
він мешкає на вулиці 
Франка
вірна відповідь правильна відповідь
вірний вибір правильний вибір
вірно правильно
віруючий (у якусь віру, 
релігію)
вірянин, вірник
віщати світові сповіщати світові
вклад внесок 
включити лампочку увімкнути лампочку
включити до списку занести до списку
власний підпис особистий підпис
влучний вираз влучний вислів
вмішуватись в чиїсь справи втручатись у чиїсь справи
внештатна посада позаштатна посада
вносити вклад робити внесок




воздушний шарік повітряна кулька
волокита тяганина
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вони боряться вони борються
вони були повідомлені їм повідомили
вони приймають участь вони беруть участь
вопрос запитання, питання
восьмеро окулярів вісім пар окулярів
враження про зустріч враження від зустрічі
вредна звичка шкідлива, погана звичка
вроді як, ніби, на зразок
все рівно все одно




всі бажаючі всі охочі
вслід за нею слідом за нею
вступив у силу закон набрав чинності закон; 
став чинним
вся решта решта
всякий раз Кожного разу, щоразу
втратив свідомість знепритомнів
входять у федерацію входять до федерації
вцілому Цілком
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вчений ступінь науковий ступінь
вчинити злочин скоїти злочин
Г
Гадалка ворожка
Гальмуючий центр Гальмівний центр
Гарантійний заробіток Гарантований заробіток
Гарбузний Гарбузовий
Гарні буси Гарне намисто
Гастрольор Гастролер
Георгіни Жоржини





Говоримо відкрито Говоримо відверто
Говорити шопотом Говорити пошепки
Говорити по существу Казати по суті
Годиться для лікування придатне для лікування
Голова, як свинцем налита обважніла голова; голова, 
мов чавуном налита
Головна біль Головний біль





Горбушка  хліба окраєць хліба
Гордитися чимось пишатися чимось
Горільчані вироби Горілчані вироби
Горшки Горщики
Госпіталь шпиталь
Гостра потреба нагальна потреба
Границя Кордон
Гребці веслувальники
Грецький горіх волоський горіх
Гречнева каша Гречана каша
Громадські слухання 
злочинів
Громадські слухання про 
злочини
Громадянський шлюб Цивільний шлюб
Грошовий доход Грошовий дохід
Група дівчат Гурт дівчат
Грязний Брудний
Губити природу знищувати природу
Губить свій зміст втрачає сенс
Губить своє достоїнство принижує (втрачає) свою 
гідність
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далеко ідучий далекосяжний 
дальнобойна зброя далекобійна зброя
дальше далі
дана Ця, така
дане питання Це питання
дарити дарувати
даром даремно
даром потратив час даремно згаяв час
дати толк довести до пуття
датчанин,датський данець, данський
два пальто два пальта
дві недавні поразки дві нещодавні поразки
двоєчник двієчник
дворнік двірник
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дезінфікуючий засіб дезінфекційний засіб
декілька років назад декілька років тому
дермантин дерматин
детальніше про виставку докладніше про виставку
детальніше розповісти докладніше розповісти
дивитися іншими очима дивитися по-іншому 
дивитися на обставини зважати на обставини
дира дірка
дирекція бездіє дирекція не працює; 
дирекція бездіяльна




дівчина ледве зробила 
ковток 
дівчина ледве ковтнула
дієслово зустрічається в 
реченні
дієслово трапляється в 
реченні
дійсне до... чинне до...
діло минуле минула справа
діюча речовина активна речовина
діюче законодавство чинне законодавство
діючий чинний
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діючий важіль впливовий важіль
діючий правопис чинний правопис
діючі особи дійові особи
діяти на нерви нервувати, дратувати
діяти на перекір вимогам діяти всупереч вимогам
для виду для годиться
для всіх інших для решти
для нас зрозуміло нам цілком зрозуміло
до красоти до краси
до їди до прийому їжі
до краю стомлений украй стомлений
до цих пір досі
добавлена вартість додана вартість
добавляти додавати
добавочний додатковий
добиватися мети досягати мети
добиратися діставатися
добитися успіху досягти успіху
доброго дня! добрий день!
довгожданний день довгожданий, 
довгоочікуваний день
довгочеканна мить довгоочікувана мить








докладнішу інформацію докладніше про 
документ, у якому 
говориться
документ, у якому йдеться 
документи знаходилися в 
архіві 
документи зберігали в 
архіві
дольова участь пайова участь
домашні тварини свійські тварини
домінуюча ідея (думка) провідна ідея (думка)
домінуюче вживання переважне вживання




доставка товару постачання товару
дотичний проблемам дотичний до проблем
дочка — вилита мама дочка — викапана мама
драматична діяльність драматургічна діяльність
дрожжі дріжджі
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друга розмова інша розмова
дружній договір дружня домовленість
дує вітер дме вітер
думки від зустрічі думки про зустріч
дядя дядько











Жарти в сторону Геть із жартами
Жемчуг перли
Жертвенний Жертовний
Жив-був Жив-поживав (жив собі)
Живописний малярський, мальовни-
чий




Жилий масив Житловий масив
Жильці будинку мешканці будинку
Жіноче буйне уявлення Жіноча буйна уява, 
фантазія
Жовтуха Жовтяниця
Жутка картина Жахлива картина
Жюрі Журі
З
з видом знавця з виглядом знавця
з виду випустили випустили з уваги
з гарантією один рік з гарантією на один рік
з деяких пір з якогось часу
з допомоги за допомогою
з інтересом з цікавістю
з другого боку з іншого боку




з моменту публікації з часу публікації




з того часу відтоді
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з точки зору фахівців на думку фахівців
з ціллю з метою, для
за адресою на адресу
за кошт автора Коштом автора
за останній час останнім часом
за спеціальністю зі спеціальності
забастовка страйк
забезпечувати безпеку Гарантувати безпеку
забили сполох Бити на сполох
забор паркан
забрати силою забрати силоміць
завдяки злочинності через злочинність
завершаючий розділ останній розділ
завзята боротьба запекла боротьба
завідувач кафедрою завідувач кафедри,
завкафедри
завідуючий завідувач
завітна мрія заповітна мрія
завмер від несподіванки завмер з несподіванки
заводити когось накручувати когось
загальні турботи спільні турботи
заграничний паспорт закордонний паспорт
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загрузити вагон завантажити вагон
загубити надію втратити надію
загубити силу знесилитися, втратити силу
задаватися метою ставити на меті (за мету), 
мати на меті
задати питання поставити питання,
запитання
задача бою завдання бою
задзвонити другу зателефонувати другу
задіти за живе зачепити за живе
задіяти залучити
задоволений від співпраці задоволений співпрацею
задумуватися замислюватися
заживати Гоїтися
зазнавати поразку зазнавати поразки
зайві клопоти зайвий  клопіт
займався дослідженням досліджував 
заказ замовлення
заключити угоду укласти угоду
закупка продуктів закупівля продуктів
залишати рідний край покидати рідний край
залишити в спокої давати спокій





залучилися фірми з 
різних країн
долучилися фірми з 
різних країн
замісник директора заступник директора
замкова скважина замкова щілина





запорука цьому запорука цього
заробити репутацію заслужити репутацію
заряд бодрості заряд бадьорості
засипати пізно засинати пізно
заставити змусити
затаїти подих затамувати подих
затіяти спір зчинити суперечку
затрати витрати 
затягнути ремонт зволікати з ремонтом
затягувати роботу зволікати з роботою
захвачує подих переймає подих
захід проводився під 
відкритим небом 
захід проводився просто 
неба
заходити один за іншим заходити один за одним
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захоплюючі події захопливі події
заяць заєць
збільшилися ціни підвищилися ціни
збутися здійснитися, справдитися
зварити уху зварити юшку  з риби
зварка зварювання 
звідтам звідти
зводити з глузду доводити до божевілля
згідна згодна
згідно до згідно з
згідно опитування згідно з опитуванням
згортання крові зсідання крові
згортуваність білка зсілість білка
згубити надію втратити надію
здавати іспит складати іспит
здавати під заклад віддавати в заставу
здійснити злочин вчинити злочин
земляніка суниця
зимні пальта зимові пальта
зимній зимовий
зйомочний день знімальний день
зілляти у баночку злити в баночку
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зір падає зір погіршується
зла собака злий собака
зливи викликають повені зливи спричиняють повені
зловіщий зловісний
змагалися івано-франківці змагалися іванофранківці
змістом своїм нагадувала за змістом нагадувала
змія підколодна Гадюка потайна
знайомство з документом ознайомлення з 
документом
знати толк Бути компетентним, 
розумітися
знаходиться в гаманці міститься в гаманці
значить означає
значні набутки значні досягнення
знаючий знавець
знаючі працівники обізнані працівники
знімати квартиру винаймати квартиру
зонт парасоля
зрадити Батьківщині зрадити Батьківщину
зрання зранку
зрікатися від ідеалів зрікатися ідеалів
зря даремно, марно
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з точки зору брата з погляду брата




і так отже, таким чином
і тому подібне і таке інше
іграть Грати




із-за хвороби через хворобу
інакомислячий інакодумець 
іноземний текст іншомовний текст
інформативні бюлетні інформаційні бюлетені
інцидент трапився інцидент стався
інша половина друга половина
іорданія Йорданія
іскренно Щиро
існують мови, явища, 
предмети
є  мови, явища, предмети
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існуючий порядок заведений порядок
існуючі теорії відомі теорії
існуючі ціни теперішні ціни
іти назустріч сприяти
іти напряму іти навпростець
Ї
їх обов’язок їхній обов’язок












Канцелярські приладдя Канцелярське приладдя
Капає дощ Крапає дощ, накрапає дощ
Капля Крапля
Капризи погоди нас не 
балують
погода нас не тішить
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Капризна дитина вередлива дитина
Капризна жінка примхлива жінка
Картавість Гартавість
Картопля в мундирі Картопля в лушпинні
Картофельне пюре Картопляне пюре
Карточна система Карткова система
Касатися стосуватися




Кесареве січення Кесарів розтин
Кидатись в очі впадати в очі
Києвлянка Киянка
Кирпіч Цегла
Китайські громадяни Громадяни Китаю




Клястися у вірності присягати на вірність
Книжна торгівля Книжкова торгівля
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Книжний магазин Книжковий магазин,
книгарня
Книжні листки Книжні аркуші
Князь та його свита Князь та його почет
Коврові дорожки Килимові доріжки




Кольорова капуста Цвітна капуста
Командировка відрядження, перебувати 
у відрядженні











Конференція відбудеться в 
три години 
Конференція розпочнеть-
ся о третій годині









Користуватися успіхом мати успіх
Корінний зуб Кутній зуб
Кормушка Годівниця
Короче  кажучи Коротше кажучи
Костилі милиці
Котрим не байдуже до 
долі держави
Котрим не байдужа доля 
держави
Кофточка Кофтинка
Крайній срок Крайній термін, строк





Круглодобовий режим Цілодобовий режим
Круглодобово Цілодобово 
Кружевне більйо мережева білизна
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Кружка чаю чашка чаю
Крупне питання значне питання
Крупний вчений видатний, великий вчений
Крупним планом великим, широким планом










ласкати дитину пестити дитину
ласувати мед ласувати медом
латишська мова латиська мова
легке недомогання легке нездужання
легше всього найлегше
ледь не впав мало не впав
лєнта стрічка
лєсніца драбина






лицевий рахунок особовий рахунок
лишити прав позбавити прав
лиш тільки як тільки
лівша шульга
лікбез лікнеп
ліки від ревматизму ліки проти ревматизму
лінтяй ледар
лісні квіти лісові квіти
лісова земляніка лісові суниці





люба пісня Будь-яка пісня
любий вчинок Будь-який вчинок
любимі улюблені
люди почали тікати люди кинулися тікати
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людяні місця людні місця ( у значенні 
багато людей)
люксембурці люксембуржці






має більше шансів від 
інших регіонів
має більше шансів, ніж 
інші регіони
має широке застосування широко застосовується
майбутній рік наступний рік
малочисленний нечисленний 
маньяк маніяк
масляна фарба олійна фарба
матеріалом служила матеріалом слугувала
мати відношення мати стосунок, стосува-
тись
медзаключення медвисновок
мене повідомлено мені повідомили
мені все рівно мені байдуже
менш усього менш за все
менше попереднього менше від попереднього
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митися в бані митися в лазні
миючі засоби мийні засоби
між тим тим часом
міжнародне положення міжнародне становище
міліцейський міліційний
міри по запобіганню запобіжні заходи
міроприємство захід
міська казна міська скарбниця
мітингуючі  мітингувальники
мішати комусь заважати комусь
мов пелена спала з очей мов полуда спала з очей
мова йде про Йдеться про, мовиться про
може вже пора? може вже час?
молодожони молодята





московське іго московське ярмо
мошкара мошка
моя автобіографія моя біографія






м’ясо свинини свинина, м’ясо свині
м’яч не потрапив у ворота м’яч не влучив у ворота
н
на рахунок Щодо, стосовно
на авось навмання
на берегу річки на березі річки
на відшибі на узбіччі
на вірному шляху на правильному шляху
на власному досвіді з власного досвіду
на вудочку на гачок
на голодний шлунок натщесерце, натще
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на даний час на цей час, нині, на 
сьогодні, тепер
на долонях рук на долонях
на дому вдома
на його рахунок Щодо нього
на куті вулиць на розі вулиць
на наступному тижні наступного тижня
на основі контракту на підставі контракту
на протязі протягом, упродовж
на протязі одного дня протягом одного дня
на рахунок (говорити на 
рахунок чогось)
Щодо, стосовно
на розвалинах імперії на руйновищі, руїнах 
імперії
на ступінь вище на щабель вище
на суму 450 тисяч гривень на 450 тисяч гривень
на сьогоднішній день на сьогодні
на україні в україні
на українській мові українською мовою
на фоні подій на тлі подій
на цей раз Цього разу
на слідуючій зупинці на наступній зупинці
навики навички
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навики до праці навички до праці
навіть при цих зв’язках навіть із цими зв’язками
навчати грамоті навчати грамоти 
навчитися чомусь навчитися чогось
наглядно переконувати наочно переконувати
нагрузка, нагружати навантаження, наванта-
жувати
надавати перевагу віддавати перевагу
надвигатися насуватися




надсилати за адресою надсилати на адресу
назначити на посаду призначити на посаду
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накопичувати знання нагромаджувати знання
налогова податкова
намітити накреслити, запланувати
нанести удар завдати удару











настольна книга настільна книга
настояти на своєму наполягати на своєму 
наступила тиша настала тиша
науковий робітник науковий співробітник
начисляти нараховувати
наше положення наше становище
наші взаємовідношення наші взаємини, стосунки
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не везе не щастить
не виключено не без того
не дивлячись на перешкоди незважаючи на перешкоди 
не ликом шитий не в тім’я битий
не по силах не під силу
не по собі ніяково
не приходило в голову і на думку не спадало
не пройшов по конкурсу не пройшов  за конкурсом;
не витримав конкурсу
не стісняйтеся не соромтесь
невиліковний недуг невиліковна хвороба
невірні думки неправильні, хибні думки
неділя (тобто 7 днів) тиждень
недобросовісний несумлінний 
недолік хиба, вада, огріх, ґандж
недоробляємо недопрацьовуємо









нервова напруженість нервова напруга
нервувати нервуватися





нижня білизна спідня білизна
ні під яким видом нізащо, ніколи,
в жодному разі
нічого гріха таїти ніде правди діти
нічого не поробиш нічого не вдієш
ніяких зауважень Жодних зауважень
новий утюг нова праска
новоутвір новоутворення
ноль нуль






обездолений народ знедолений народ
обережно відноситися обережно ставитися
об’єм курсової роботи обсяг курсової роботи
об’єм продукції обсяг продукції
обідно образливо, прикро



















оволодіти собою опанувати себе
овощі овочі
оголосити факти оприлюднити факти
одежа одяг
одинока людина самотня людина
одіяло Ковдра
одним словом одне слово
одноразово одночасно
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одобрення плану схвалення плану
одуванчик Кульбаба
одягати окуляри              надівати окуляри
одягти черевики взути черевики
озвірівший озвірілий
окислення окиснення
окремі особи деякі, певні особи
опиратися на досвід спиратися на досвід
опитний досвідчений
оплатити за проїзд оплатити проїзд
органи самоуправління органи самоврядування
організуючий центр організаційний центр
осінніх ярмарок осінніх ярмарків
осмотр огляд
основна вулиця Головна вулиця
остановка зупинка
оточуюче середовище навколишнє середовище, 
довкілля













падає сніг іде сніг, сніжить
падіння виробництва спад виробництва
палатка намет
пам’ятається літо пригадується літо
пам’ятник шевченка пам’ятник шевченкові
пануюча мова панівна мова
пануючий, домінуючий панівний
папіросний дим Цигарковий дим
парик перука
пахати город орати город
пеленка пелюшка
первинні відомості початкові відомості
перев’язочний матеріал перев’язний матеріал
переважна більшість Більшість
перевалочна база перевальна база
переведений на російську перекладений російською
перевернути сторінку перегорнути сторінку
перегружена машина перевантажена машина





переїздить до міста переїжджає до міста





переписка з читачами листування з читачами
переписуватись з кимось листуватись з кимось
перепоручені передоручені
перерив перерва
переслати на рахунок переказати на рахунок
переслідувати мету мати перед собою мету
перецідити процідити
перспектива на майбутнє плани на майбутнє
першим ділом насамперед, передусім
печення печиво
пилинка порошинка
питання торкається питання стосується
пишущий ці рядки автор цих рядків
півстакана півсклянки
під відкритим небом просто неба
під кінець дня наприкінці дня




під стать до пари
під час канікулів під час канікул
підбір кадрів добір кадрів






підмітити вади помітити вади
піднести квіти вручити квіти
піднімати на глузд піднімати на глум,
глузувати, насміхатися
піднімати питання порушувати питання
піднос таця
підняти ряд проблем порушити низку проблем
підняти тост виголосити тост
підняти шум зчинити галас
підписка на газету передплата на газету
підтримувати порядок     дотримувати порядку
після дощика в четвер Коли рак на горі свисне
пішком пішки
плаваючий графік роботи змінний графік роботи




плести лапті плести личаки
площа скорочується площа зменшується
площадка майданчик
по багатьом причинам з багатьох причин
по вівторкам Щовівторка
по відношенню до освіти Щодо (стосовно) освіти
по всіх правилах за всіма правилами
по дорученню за дорученням
по заказу на замовлення
по крайній мірі принаймні
по магазинам по магазинах
по мірі можливостей у міру сил
по можливості швидше якомога швидше
по нагоді з нагоди
по питанню у справі
по плану за планом
по правилам за правилами
по старості літ через старість
по технічним причинам через технічні причини
по чисельності за чисельністю
повальний поголовний 
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повезти у справах поталанити у справах
поверховий поверхневий
повинні були бути мали бути
повідомити по телефону повідомити телефоном
повістка дня порядок денний
повністю реалізувався Цілком реалізувався
погадаю на долю поворожу на долю
погане відношення до 
людини
погане ставлення до лю-
дини
погляди щодо єдності погляди на єдність
поговорити по душам поговорити відверто, 
щиро
погрозити пальцем насваритись пальцем
подали жаркое подали печеню
подорожають подорожчають
подорожуючий подорожній
пожилий старшого віку, в літах, 
поважний
позбутися від звички позбутися звички
поїздка у венгрію поїздка в угорщину, до 
угорщини
пока! Бувай!






покладено кінець  покладено  край
















попало від дісталося від
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попутно зазначив принагідно зазначив





поставити в приклад поставити за приклад
поставка постачання
поставляти постачати
поставляти газ постачати газ
постає питання виникає запитання
поступати на роботу влаштовуватися на роботу
поступати правильно чинити правильно
поступатися за красою поступатися красою
поступив до інституту вступив до інституту
поступила заява надійшла заява
поступило в продаж надійшло в продаж
поступок вчинок
посуда посуд 
потерпіти аварію зазнати аварії
потом потім
потомок нащадок
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почутий по всьому світу почутий у всьому світі






працююче населення працездатне населення
працюючий працівник
предвзятість упередженість
предвиборча кампанія передвиборна кампанія
представляє собою являє собою
представляти інтерес становити інтерес
представляти на розгляд подавати на розгляд








при збереженні правил за додержання правил




при таких умовах за таких обставин
при умові за умови
при хрущові за хрущова
приблизно Близько
приведені результати наведені результати
привести до хвороби  призвести до хвороби
привикати звикати
привичка звичка
приводити приклади наводити приклади




приймати близько до 
серця
Брати близько до серця
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приймати міри вживати заходів
приймати присягу складати присягу, 
присягати
приймати участь Брати, взяти участь
прийняти за основу взяти за основу
прийомна приймальня
прийомна міністра приймальня міністра
прийти до висновку дійти висновку
прийшло в голову спало на думку
приказ наказ
приналежати належати
принести шкоду завдати шкоди











пробачити когось пробачити комусь
пробіли прогалини
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пробки на трасі затори на трасі
провіряти перевіряти
продовгуваті стосунки тривалі стосунки
продовження буде далі буде
продовжується посадка триває посадка
прокормити прогодувати
прокотилось ехо пішла луна





проти бажання усупереч бажанню
протирічити суперечити
протирічні чутки суперечливі чутки
професіональний водій професійний водій
профсоюз профспілка
проходить тиждень минає тиждень
процент відсоток
процес протікає по-іншому процес має інший перебіг
прошу до уваги прошу уваги
проявляти ініціативу виявляти ініціативу
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прямо сьогодні вже сьогодні
пускає міцні корені пускає міцне коріння
пустий порожній
пучечок солі дрібка солі
п’яти чоловік п’яти осіб
п’ятнадцять чоловік п’ятнадцять осіб
р
радіти успіхам радіти з успіхів
раз в місяць  раз на місяць
раз у три тижні раз на три тижні
раз-у-раз раз у раз
рахувати (я рахую, що …) вважати, мати думку
рвіння не виявили не виявили запалу
регіонального масштабу Крайового масштабу
регістр слів реєстр слів
регістратура реєстратура
резинові чоботи Гумові чоботи
рельси рейки
реферат по темі реферат на тему
рибак рибалка 
рибалка риболовля 
рижа лисиця руда лисиця




ричаги влади важелі влади
рівно в одинадцять годин об одинадцятій годині
рівнятися дорівнювати
рідка маса рідина
рідкі випадки поодинокі випадки
різношерстна різношерста
ріки Йордан ріки Йордану
ріст зарплати зростання зарплати
ріст обсягів виробництва нарощування обсягів ви-
робництва
ріст пожеж збільшення кількості 
пожеж
рішаюча розмова вирішальна розмова
робити вигляд вдавати
робити помітки робити позначки
робочий телефон службовий телефон
роговиця ока рогівка ока
роди пологи
родинний зі шкірою споріднений зі шкірою
розбросані розкидані
розвернутий розгорнутий
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розводити багаття розкладати багаття
розглядання питання розгляд питання









розкрити роль визначити, з’ясувати роль
розмір книги обсяг книги
розмір статті обсяг статті
розміщений в 14-ти 
кілометрах від міста 
розташований за 14 
кілометрів від міста
розмова по телефону телефонна розмова
розписатися поставити підпис
розпродажа розпродаж
розрахований на студентів призначений для студентів,
рекомендований студентам
розстроївся засмутився
розходження в поглядах розбіжності в поглядах
розшукується за злочин розшукується за скоєння 
злочину








ряд праць низка, багато праць
с
садовод садівник
сажати за стіл садовити за стіл
сама собою сама по собі
самий дешевий найдешевший






святкова відкритка святкова листівка
секретарка зі знаннями 
англійської мови
секретарка, яка володіє 
англійською мовою
сельодка оселедець
семеро чоловік семеро осіб
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серцевий приступ серцевий напад
сильний зуд сильне свербіння
сильно кислий дуже кислий
синяк синець
сіде волосся сиве волосся
сік з клюкви сік із журавлини
сім годин сьома година
сказано на мій адрес сказано на мою адресу
скидка знижка
скільки часов? Котра година?
скляна посуда скляний посуд
сковородка пательня
скорий потяг швидкий потяг
скористуйтесь скористайтесь
скоріш за все імовірніше
скриття злочину приховування злочину
скряга скнара
слабе місце уразливе місце
слід працювати треба працювати 
слідувати правилам дотримуватися правил
слідуюча зупинка наступна зупинка
слідуючий наступний





смачний кофе смачна кава
смисл слова значення слова




солідним аргументуванням солідною аргументацією
солодкоїжка ласунка
сорочечні тканини сорочкові тканини
сота меду стільник меду






співставляти факти зіставляти (порівнювати) 
факти
спори про суперечки про
справитися із завданням впоратися із завданням





ставити акценти робити акценти,
акцентувати
ставити у відомість доводити до відома
стакан склянка
сталося чудо сталося диво
станом на початок грудня на початок грудня
стара подруга давня подруга
стати красенем перетворитися на красеня
стати у весь зріст стати на повний зріст
стати у нагоді стати у пригоді
стаття гласить у статті зазначено







студент із знаннями 
англійської мови
студент, який володіє 
англійською мовою











суть життя сенс життя
схилятися до пропозиції погоджуватися на 
пропозицію
сюда сюди
сьогоднішній день сьогодні, сьогодення
Т
тайна таємниця
так би кажучи так би мовити
так як оскільки




темна сторона місяця темний бік місяця




тимчасово непрацюючим тим, що тимчасово не 
працюють 
типічні помилки типові помилки
тишина тиша
тілесні побої тілесні ушкодження
тіх людей     тих людей
тканина у клітку Картата тканина
тобі йде ця сукня тобі личить ця сукня
товари зі скидкою товари зі знижкою
толкова людина розумна людина
толкове рішення правильне рішення
тонка справа делікатна справа
топливно-енергетичний паливно-енергетичний
торгуючі організації торговельні організації
торжества урочистості
торкатися справи стосуватися справи




триматися за перила триматися за поручні
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трубка (для куріння) люлька
тряпка Ганчірка
турція туреччина
тушити м’ясо тушкувати м’ясо
тьотя тітка
У
у більшості випадків здебільшого
у будь-яку погоду за будь-якої погоди
у випадку необхідності у разі потреби
у даний момент Цієї миті
у декількох словах Кількома словами
у деякій мірі деякою мірою
у дитини жар у дитини гарячка
у доказ на доказ
у духовних і політичних 
напрямах
у духовній і політичній 
сферах
у живих залишилося Живими залишилося
у жодному випадку нізащо, у жодному разі 
у залежності від віку залежно від віку
у затилок у потилицю
у знак вдячності на знак вдячності
у його пользу на його користь
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у його честь на його честь
у квартир є господарі Квартири мають 
господарів
у кінці 18-го століття наприкінці 18-го сторіччя
у кінці кінців Кінець кінцем, врешті-
решт, зрештою 
у кінці неділі наприкінці тижня
у лиці в особі
у мутній воді у каламутній воді
у нерішучості нерішуче
у новоград-волинському у новограді-волинському
у пам’ять про цю подію на згадку про цю подію
у першу чергу Щонайперше
у повен ріст на повний зріст
у полоні фарб у полоні барв
у полудень опівдні
у порівнянні з порівняно з
у порядку винятку як виняток
у поті лиця у поті чола
у продажі у продажу
у рамках області у межах області
у розстрочку на виплату
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у свою чергу так само
у силу обставин через обставини
у скорому часі невдовзі, незабаром
у сокальщині на сокальщині
у тому числі зокрема
у ході розмови з’ясувалося під час розмови 
з’ясувалося
у ці дні Цими днями
у цьому році Цього року
у час гетьманського пере-
вороту
під час гетьманського 
перевороту
у честь митрополита на честь митрополита
у якості учителя як учитель
у любóму випáдку у будь-якому вúпадку
уголовний Кодекс Карний Кодекс
угрупування угруповання




умісне зауваження доречне зауваження
упадок занепад
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уперто працювати  наполегливо працювати
упорядку денному — 
нагальні питання 
на порядку денному — 
нагальні питання
упрямий упертий
уроджений порок серця природжена вада серця
усердно ретельно
усопші покійні
уступити дорогу дати дорогу
уступка поступка
усунути від посади усунути з посади
усю неділю увесь тиждень




учбовий процес навчальний процес
учбовий рік навчальний рік
учений супінь науковий ступінь
Ф
Факт говорить про щось Факт свідчить про щось
Факт на лице незаперечний факт












халатне відношення недбале ставлення
хватить вистачить, годі, досить
хвилюючий зворушливий
хворий чимось хворий на щось
хворого знобить хворого морозить
хлам сміття
хлопець був високого 
зросту
високий на зріст
хлопнути дверима Грюкнути дверима
хлопок Бавовна
ходити по садкам ходити по садках
ходять чутки ширяться чутки
холокост Голокост 
холостяк парубок
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хомо сапіенс Гомо сапіенс
хотя хоча
Ц
Це буде іменник Це іменник
Це ж можна сказати те саме можна сказати
Це марення! Це маячня!
Це простіше простого Це дуже просто
Цей вчинок говорить про Цей вчинок свідчить про
Центр накопичення Центр нагромадження
Цепочка ланцюжок
Цитатні вирази Цитовані вислови
Цілий стан Цілий статок
Ціль мета
Ціна виросла в десять разів Ціна зросла в десять разів
Ч
часи Годинник
часна клініка приватна клініка
часом збовтувати зрідка збовтувати
чемодан валіза
через пару хвилин за декілька (кілька) хвилин
чернігівчанин чернігівець
черніка чорниці
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чесно слово слово честі
чесночний соус часниковий соус
четвероногий чотириногий
чинить по-справедливості чинить справедливо
чисельний склад Кількісний склад
чисто професійний суто професійний
читацький абонент читацький абонемент
чоловік без галстука чоловік без краватки
чугун чавун
чудак дивак




шампунь пахуча шампунь пахучий
шарикова ручка Кулькова ручка
швецький шведський
швидкі пологи стрімкі пологи
швидкісне одужання швидке одужання
швидше за все найімовірніше
шестидесятники шістдесятники
шириною завширшки




шкіряний кошельок шкіряний гаманець
школа носить ім’я… школа імені…
шкурка яблука шкірка яблука
шляпа Капелюх
шляхом примирення через примирення, за до-
помогою примирення




шумний ефект шумовий ефект
шуткувати Жартувати
Щ




я вибачаюся вибачте, пробачте мені
я допускаю я припускаю
я здивований почути мене дивує
я прийшов на рахунок 
квартири
я прийшов довідатися 
про квартиру
Антоніна Харлан. Проблемні слововживання
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неправильно правильно
я рахую, що я вважаю, що
я у телефона я коло (біля) телефону
ядохімікати отрутохімікати
як вижатий лимон як вичавлений лимон




ясне діло ясна річ
ящик скринька
підписано до друку    . 12. 2013 р. зам. №         .
папір офсетний. друк офсетний
Формат 60x84/16. наклад 3000 прим.
видавничий відділ
Української Православної Церкви Київського Патріархату
01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 36
свідоцтво про внесення до державного реєстру дК № 1995 від 27. 10. 2004 р.
віддруковано у видавництві
«Преса України»
03047, м. Київ-47, пр. Перемоги, 50
свідоцтво суб’єкта видавничої справи дК № 310 від 11. 01. 2001 р.
Проблемні
слововживання
Антоніна Харлан
верстальник: 
М. Ярмусь
